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Реорганизованные вузы Уральского региона: 2010–2015 гг. 
 
Год Наименования реорганизованных вузов Новое наименование вуза 
2010 
Российская академия народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте РФ 
Уральская государственная академия госу-
дарственной службы 
Уральский институт – филиал 
Российской академии народного 
хозяйства и государственной 
службы при Президенте РФ 
(УралРАНХиГС) 
2011 
Уральский федеральный университет имени 
первого Президента России Б. Н. Ельцина 
Уральский государственный университет им. 
М. А. Горького 
Уральский федеральный уни-
верситет имени первого Прези-
дента России Б. Н. Ельцина 
(УрФУ) 
2012 
Пермский государственный национальный 
исследовательский университет 
Соликамский государственный педагогиче-
ский институт 
Соликамский государственный 
педагогический институт (фи-
лиал) Пермского государствен-
ного национального исследова-
тельского университета 
(ПГНИУ) 
2013 
Магнитогорский государственный универ-
ситет 
Магнитогорский государственный техниче-
ский университет имени Г. И. Носова 
Магнитогорский государствен-
ный технический университет 
имени Г. И. Носова (МГТУ) 
2013 
Российский государственный профессио-
нально-педагогический университет 
Нижнетагильская государственная социально-
педагогическая академия 
Нижнетагильский государст-
венный социально-педагоги-
ческий институт (филиал) Рос-
сийского государственного 
профессионально-педагогиче-
ского университета (РГППУ) 
2014 
Тюменский государственный университет 
Ишимский государственный педагогический 
институт 
Тобольская государственная социально-
педагогическая академия 
Тюменский государственный 
университет (ТюмГУ) 
2015 
Оренбургский государственный университет 
Оренбургский государственный институт 
менеджмента 
Оренбургский государственный 
университет (ОГУ) 
2015 
Уральская государственная академия вете-
ринарной медицины 
Челябинская государственная агроинженер-
ная академия 
Институт агроэкологии 
Южно-Уральский государст-
венный аграрный университет 
(ЮУрГАУ) 
2015 
Тюменский государственный нефтегазовый 
университет 
Тюменский государственный архитектурно-
строительный университет 
Тюменский государственный 
нефтегазовый университет 
(ТюмГНГУ) 
 
 
 
 
